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П  Р  Е  Д  Г  О  В  О  Р 
 
 
 
 Советот за превентива против малолетничка 
деликвенција од Кавадарци почнувајЌи од 1999 година 
континуирано работи врз проблемите на спречување, 
сузбивање и превенирање на малолетничакта деликвенција 
преку подготвување на материјали, одржување на Советувања 
и Семинари, други активности на собирање и ангажирање на 
младите луЃе врз активности Што придонесуваат за нивен 
позитивен ангажман. 
 
 Во 2000 година Советот за превентива против 
малолетничка деликвенција донесе ,,Превентивен Акционен 
План за Република Македонија,, за превенција на 
малолетничка деликвенција во Република Македонија. Со 
овој план е предвидено изготвување на Малолетнички Казнен 
Кодекс со кој Ќе се регулира положбата на децата и 
малолетниците тогаШ кога се јавуваат како сторители на 
казнени дела. Со овој кодекс се настојува казнено-
правната положба на децата и малолетниците да се унапреди 
во согласност со современиот развој и теоретската научна 
мисла во областа на кривично-правните и криминолоШки 
науки и до развојот на меЃународните документи во кои се 
третира положбата на децата и малолтниците во казненото 
право. Овој Законик треба да придонесе да се оживотвори 
заШтитата и остварувањето на правата на детето 
загарантирани со Конвенцијата на ООН за правата на 
детето. 
 
 Претходниот материјал за Малолетничкиот Казнен 
Кодекс беШе доставен на разгледување до Врховниот суд на 
Република Македонија , Јавното обвинителство на Република 
Македонија , до апелационите и основните судови, до 
виШите и основните јавни обвинителства, до органите за 
внатреШни работи, центрите за социјални работи, 
невладините организации и до други надлежни институции и 
организации. 
 На почетокот на месец Ноември 2001 година во Струга 
беШе одржан семинар на кој се разгледуваШе овој претходен  
материјал.Во расправата на семинарот се изнесоа критички 
забелеШки врз некои реШенија и дадени предлози за негово 
подобрување. Врз основа на дискусиите и забелеШките, 
изврШена е преработка,дополнување и измени на текстот. 
Така изменетиот текст, Советот за превентива против 
малолетничка деликвенција од Кавадарци, го подготви и 
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објави со цел да се поднесе во натамоШна постапка до 
Министерството за Правда, Врховниот суд на Република 
Македонија, Јавното обвинителство и други стручни и 
професионални органи и институции на натамоШно 
постапување. 
 
 Овие активности на Советот за превентива против 
малолетничка деликвенција од Кавадарци беа поддржани и 
финансиски помогнати од Институтот за трајни заедници  и 
Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје. 
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